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ABSTRACT. The part of land, which was given the name of barren land by the 
Holy QURAN due to infirtility, that land was spiritually, considered the most 
fertile place in the whole world. This land was centralized geographically as 
well as spiritually in the world. Hazrat Adam a.s, by constructing first building 
for the worship of ALLAH almighty, laid the foundation of civil engineering. On 
the contrary, Hazrat Ibrahim a.s wanted to flourish this land with the blood of 
his beloved son. Finally, this land reached to the apex of spiritual upliftment 
with the Holy blood of the Holy Prophet (peace and blessings of ALLAH be 
upon him). In its different corners, the Holy message of ALLAH was revealed, 
then it was named as Arz-ul-QURAN. In the Holy QURAN there is discussion 
about different tribes, cities and places of Arab but on this particular topic, 
since the emergance of Islam till twentieth century nothing was discussed. 
That’s why the people of west tried to prove through ancient monuments and 
archeological findings that these facts have no comparison with the Holy 
QURAN. Syed Sulaiman Nadvi and Syed Modudi were the pioneers, who got the 
privilege to write on the topic of Arz-ul-QURAN. Syed Sulaiman Nadvi in two 
volumes while Syed Modudi in one volume wrote the history of this land on the 
behalf of entire Muslim Ummah. The comparison of these two books is being 
discussed in this article. 
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  ںیي ىیوک ٌآول یم ویغ ےٍ ہعٔ یک یئوؾي یک یيیفهى یػهىٕک ےطف ٌع ےک ٍیيى
 لاي ةبطف بک عهى ،ول ہگع يیفهى یک بیَك ےٍ هبجزػا یَبؽٔه ٍیيىوٍ ِٔ۔یئبپ ها  ٕک ٍیيىوٍ ًا
۔ےہ مٕبؽ یٓث دكبؼٍ یک ذیيکوي یئبیفاوغع ٓربٍ ٓربٍ ےک ذیيکوي یَبؽٔه وپ ٍیيى ےئٔه ىہبر
 
ِ
ٍیوہبي ٌبًهَي  ٌاهٔك ےک ًوفَبک کیا  ںیي وطل ،بیک هومي يکوي یئبیفاوغع ٕک ظُیوگ ےَ  ةوغي
يوکي ہکي ےئبغث ےک ظُیوگ ہک بیک ہجنبطي ہی ےَ ىونبکٍ هٔا  ہیفاوغع بیك هاول هبیؼي ٕک ہ
 ہيوکي ہکي ہک  بیک ذثبص ہی ےٍ دلاآ یَُئبٍ لیلع هٔا ںٕنٕيهبف یربیٙبیه فهزقي ےَ ںَٕٓا۔ےئبع
۔ےئبع بیك هاول ذلٔ یهبیؼي ےئن ےک بیَك ٕک ذلٔ ےک ںبہی ےئن ًا ، ےہ ںیي ٍٜٔ ٍیػ ےک بیَك1 
 ہک ےہ یفبک یہی ےئن ےک ًلمر ےک ٍیيىوٍ ًاَ ولاَنا ہیهػ وكآ دوٚؽ ٍیيىوٍ ًا ے
 یٓکه كبیُث یک دهبًػ یهہپ ےین ےک دكبجػ یک 
ٰ
ینبؼر اللہ ںیيهٔا  ےَ ولاَنا ہیهػ ىیہاوثا دوٚؽ
 ٍیيىوٍ وغُث ًا ںیي  ٌٕف ےک وگع ذقن ےُپا۔یک ِیپ یَبثول یک  ےٹیث ےک ٍیؾیثم  وفلآبث یجَ
 ىیوک  صلی اللہ علیہ وسلم ےئن ےک یلُهثوٍ یک ٍیك ںیي ٍیيىوٍ ًا ےَ کهبجي  ٌٕف ٍیيىوٍ ہی ےٍ ٌع بیک ِیپ 
اور
ُ
ا ولاک بک اللہ ںیي ںّٕٕگ فهزقي ےک ًا ۔یچُہپ ٕک طاوؼي یک یثاویٍ یَبؽٔه بک ىیوک ٌآول ،
 ںیي وٚؽ یٓجک ںیي وفٍ یٓجک ،إہ لىبَ ںیي ِهُٕي ہُیلي ہٖؽ یئٕک ںیي ہيوکي ہکي ہٖؽ یئٕک
یي ىنبػ 
ِ
وإلا ہللاػ یہی ےٍ ہعٔ یک ٌع إہ لٔيَ بک ٌآول ں  ٌآومنا ٗها۔إہ فهبؼزي ےٍ وبَ ےک 
 ۔ےہ ِوکنر بک دبيبمي هٔا كلاث ،وإلا كلؼزي یک ةوػ ںیي لیغي ٌآول 
    ی
   ہعلاطم یلتاقت اک   جہىم
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ػوة کی الٕاو، ثلاك أه يمبيبد کے يٕٕٙع پو اثزلائے اٍلاو ٍے ثیَٕیں ٕلی ػیَٕی 
کَی ، کَی َے اً يمبو کب يؾم ٔلٕع أه عغوافیہ نکٓب رٕ نٕگٕں َے  نکٓب يقزهف لَى کے رک 
َے اً کی ربهیـ پو رٕعہ كی، يَهًبَٕں کی اٌ رؾمیمبد کٕ يلَظو هکٓ کو غیو الٕاو َے اً 
 :ہیںکے  لَى ریٍ  يٕٕٙع پو لهى اٹٓبیب اً ؽٕانے ٍے اهٗ لوآٌ پو نکُٓے ٔانے نٕگ
ثبهے يیں نکٓب ّقٖیبد کے اٌُ عُہٕں َے اهٗ انموآٌ کے میم يیں  : َگبهد ۔ ٍیو۱
 ل يیں آئے ہیں۔َبو لوآٌ يغیہےعٍ کے 
 عُہٕں َے ربهیـ کی کزبثٕں يیں ػوة کے عغوافیہ کب مکو کیب ہے۔يٕهفیٍ : ۔ ۲
ؽمبئك يَـ کوکے نکٓب ہے، أهاً ۔ يَزْولیٍ: عُہٕں َے اً ٍوىيیٍ کے ثبهے يیں ۳
 کِّٕ کی ۔        ؽٕانے ٍے لوآٌ کویى کٕ يْکٕک ثُبَے کی ثٓو پٕه 
 اور اس کا علمی وقد  قیه کی تحقیقاتعلم آثار قدیمہ کی تىیاد پر مستشر 
للیى رہنیجٕں  کی رؾمیك ٔرلاُ يیں اہم يغوة  َے ػهى آصبه للیًہ کب ٍہبها نے کو ایک َئی  
عٌ کی ثُیبك پو ِٔ يقزهف رہنیجٕں کے يَهًبد کٕ ہلف رُمیل ثُبرے ہیں،  لَى کی رؾمیك يزؼبهف کی،
يبد کی کٓلائی کی أه ٔہبں ٍے َکهُے ٔانے اً کبو کے نئے إَٓں َے  كَیب ثٓو يیں يقزهف يمب
آصبه أه کزجٕں پو رؾمیك کی ۔ اً لَى کی رؾمیك يیں کٓلائی کے کبو يیں اثزلاًء كیهزِ کب ِٔ نیکچو ہے 
يیں ثونٍ يیں كیب رٓب، اً نیکچو کٕ ثہذ ىیبكِ ّہود يهی أه يؾممیٍ  کے نئے یہ 1992عٕ اً َے 
 2يٕٕٙع كنچَپی کب ثبػش ثُب۔
ے ثؼل یہ ٍهَهہ ّؤع ہٕا أه ثبد یہبں رک پہُچ گئی کہ اٌ يؾممیٍ َے ربهیـ اهٗ اً ک 
انموآٌ کٕ غهٜ أه ربهیـ رٕهاد کٕ ٕؾیؼ صبثذ کوَے کی کِّٕ کی، اً کبو کے نئے اٌ يؾممیٍ 
َے اهٗ ِلوآٌ أه اٍلايی ربهیـ ٍے ٔاثَزہ يمبيبد کی کٓلائی کی ۔ فویل كیهیزِ اپُی کزبة " ثبثم 
 بة يملً" کے يمليے يیں نکٓزے ہیں:أه کز
اٌ كٔه كهاى أه پُو فطو ػلالٕں يیں اٌ رًبو اصوی کّْٕٕں کے کوَے کب ٍجت کیب ہے؟  
أه اٌ ہياه ٍبنٕں کے پواَے ڈْیهٕں أه پہبڑٔں  کی رہہ ثہ رہہ کٓلائی کی ٙؤهد کیٕں 
عٕ افجبه أه پیِ آئی؟  اٌ اصبه کی کٓلائی اً نئے کی عبری ہے کہ کزبة يملً يیں 
 3ٔالؼبد ہیں، کیب یہ كهٍذ ہیں یب َہیں۔
اً ٍهَهے يیں اٌ رؾمیمبد کے ػهًی َمل يیں ػوة ػهًبء کے ٍبرٓ ػهًبئے ثوٕغیو کب  
ثہذ ثڑا ؽٖہ ہے ثبنقٖٕٓ   ػلايہ ٍیل ٍهیًبٌ َلٔی أه يٕلاَب يٕكٔكی کی ثڑی فليبد ہیں ، 
ہٕئے اٌ کے ثبهے يیں ػلايہ ٍیل ٍهیًبٌ  ػوة کے ػلالے ٍے کٓلائی کے كٔهاٌ عٕ آصبه ثوآيل
َلٔی َے ثؾش ٔ رًؾیٔ کی ہے أه اً ثؾش ٍے یہ صبثذ کیب ہے کہ يَزْولیٍ کب یہ كػٰٕی ثبٛم 
لوآٌ يغیل يیں ػوة الٕاو أه يمبيبد کے ثبهے يیں عٕ کچٓ کہ ہے عٌ يیں اَہٕں َے کہب ہے 
نا لوآٌ يغیل يیں ثیبٌ کی گئی ثبریں (َؼٕم ثیبٌ کیب گیب ہے، کُٓڈهاد کے ّٕاہل اً کے فلاف ہیں نہ
ثبللہ)ٕؾیؼ َہیں ہیں۔ ػلايہ يٕٕٕف َے اپُی اً ثؾش يیں ثیبٌ کیب ہے کہ يَزْولیٍ يیں ٍے 
عُہٕں َے ػوة کے يمبيبد أه الٕاو کے ثبهے يیں نکٓب ہے ِٔ ٍیبػ رٓے أه اٌ ٍیبؽٕں يیں 
رٓے۔ (اٌ ٍیبؽٕں کے ؽبلاد ٔ  ٍے ثؼ٘ ایَے ثٓی رٓے عٕ لهى ٍے ىیبكِ رهٕاه کے كُْی
ػلايہ َلٔی  4۔َے يَزمم ایک کزبة نکٓی ہے) htragoH.H.Dاکزْبفبد أه رؾمیمبد کے ثبهے يیں 
ٕبؽت َے اٌ ٍیبؽٕں کے ثبهے يیں كٔ ثبرٕں کب فٖٕٕیذ کے ٍبرٓ مکو کیب ہے کہ اٌ کب گنه 
هے۔ ػلايہ کے ثمٕل یٕهپی ػوة کے کٍ ػلالٕں ٍے ہٕا أه ٔہبں اَہیں کٌٕ کٌٕ ٍے آصبه للیًہ ي
۔آصبه ّہو پُبِ ۲۔ آصبه لجم ربهیـ، ۱ٍیبؽٕں َے آصبه ػوة کے كهط میم پبَچ إُبف مکو کیے ہیں۔ 
اً ٛوػ يٕلاَب  ۔آصبه ػًبهاد يہُلٍہ لجم ربهیـ۔۵۔آصبه ؽغویہ ٔ َؾبٍیہ، ۴۔آصبه ثُل(ٍل)، ۳أه لهؼہ، 
يہ اهٗ لوآٌ يیں اٌ ربهیقی يمبيبد کے آصبه يٕكٔكؒی َے ثٓی اپُی رفَیو رفہیى انموآٌ أه ٍفوَب
للیًہ أه عبثغب يَزْولیٍ کے ّجہبد کٕ رؾمیمی اَلاى يیں عٕاة كیب ہے  اً ؽٕانے ٍے كَٕٔں 
 يؾممیٍ  کی  رؾمیمبد کب رمبثهی عبئيِ اً پیپو يیں پیِ کیب  گیب ہے۔  
 
 وا مودودی ؒ کی ددماتتاریخ ارِض قرآن کی تحقیق میں علامہ سید سلیمان ودوؒی اور مولا۔ 1
ربهیـ نکُٓے أه كیُی يَهًبد کٕ غهٜ صبثذ  کی ثُب پو اہم يغوة َے آصبه للیًہ کے ّٕاہل
كلائم کے ٍبرٓ  بک ٕںّبٔکٌ اہم يغوة کی ا یں رٕ يَهًبٌ يفکویٍ  َے کی ہ یںّکبٕٔکوَے کی ع
ه اٍزْوالی افکبه کے عٌ کے ٍوفیم ػلايہ ٍیل ٍهیًبٌ َلٔؒی ہیں۔ربهیـ اهٗ لوآٌ أ هك کیب ہے۔
11 ے ایک عگہ  اکٹٓ ئےرٓے،ہٕےیہ رًبو يٕاك يقزهف کزت يیں يقزهف ػُبٔیٍ کے میم يیں ثکٓو
ػوة کی ّقٖیبد، الٕاو، ثلاك أه يمبيبد کٕ ربهیقی اَلاى يیں یک عب چُبَچہ ۔رٓےكٍزیبة َہیں 
کبو کی  اة کےأه آصبِهللیًہ کی ثُیبك پو اهٗ لوآٌ پو يَزْولیٍ کے ّجہبد کے عٕ  کوَے 
اً کے ثؼل يٕلاَب اثٕالاػهی يٕكٔكؒی   ٍؼبكد ٍت ٍے پہهے ٍیل ٍهیًبٌ َلٔی  کے ؽٖے يیں آئی۔
کے َبو ٍے ایک  جغرافیہ قرآنيٕلاَب ػجلانًبعلكهیبثبكی َے  َے  یہ فليذ ٍواَغبو كی۔ 
َمل کیب  أه اً کے ػلأِ رفَیو يبعلی يیں ثٓی عبثغب  اٍزْوالی فکو پويقزٖوکزبة نکٓی ہے ۔
سفروامہ ارض  ےأه ٍیل يٕكٔكی ک ارض القرآن تاریخکی يیں ٍیل ٍهیًبٌ َلٔی اً آهٹیکم  ہے،
ٍیل ٍهیًبٌ َلٔی َے كٔ عهلٔں يیں ػلايہ رمبثم پیِ کیب عبئے گب۔ يُہظ، فٖبئٔ أه کب  القرآن
ے کہ ٍیل يٕكٔكی َے ایک عهل يیں اً ٍوىيیٍ کی ربهیـ نکٓ کو ايذ يَهًہ کی ٛوف ٍ عت
فوٗ کفبیہ اكا کیب۔ اٌ كٔ اّقبٓ َے اپُی کزت يیں اهٗ انموآٌ کے ثبهے يیں کیب نکٓب أه اٌ 
كَٕٔں کے يُبہظ يیں کیب فوق ہے، اً کٕ يؼهٕو کوَے کے نیے میم يیں اٌ كَٕٔں کزبثٕں کب رمبثم 
 پیِ کیب عب هہب ہے۔
 ىہج اور دصائصکا م   "تاریخ ارض القرآن" ی کتابسید سلیمان ودوی ک۔ علامہ 1.1 
لوآٌ يغیل يیں ػوة کے ثیَیٕں الٕاو أه ثلاك ٔ يمبيبد کے َبو ہیں عٍ کی ٕؾیؼ ربهیـ  
عبَے ثغیو لوآٌ يغیل کی اٌ آیبد کب ٕؾیؼ فہى ؽبٕم َہیں ہٕ ٍکزب عٍ يیں یہ َبو آئے ہیں۔ ػٕاو 
پو ایک کزبة أه ػهًب کے نیے یہ کزبة  یکَبں ٕٛه پو يفیل ہے۔ ریوِ ٍٕ ٍبل يیں اً يٕٕٙع 
ثٓی َہ نکٓی گئی عٌ کی ٔعہ ٍے فٕك يَهًبٌ ربهیـ کے اً پہهٕ ٍے َبٔالف هہے أه غیؤں 
افَبَہ کہُے کی عواد ہٕئی۔  يَهًبَٕں کی اً غفهذ پو يَزْولیٍ َے ػوة کی ربهیـ پو  ٍےکٕ ا
ل کزبثیں نکٓ کو لوآٌ يغیل کی ٕلالذ کب ربهیقی يؼیبه ٔٙغ کوَے کی ينيٕو کِّٕ کی۔ ٍی
 نکٓزے ہیں:کے ؽٕانے ٍے ٍهیًبٌ َلٔی اپُی اً رُٖیف کی ٙؤهد ٔ اہًیذ 
"َہبیذ ٙؤهد رٓی کہ ہًبهے كًٍّ عٍ علیل يؼهٕيبد کٕ  ہًبهی يقبنفذ يیں ٕوف کو 
ػہل للیى يیں يقبنفیٍ کے  ………هہے ہیں، اٌ ٍے اپُی يٕافمذ کے پہهٕ پیلا کیے عبئیں
ٍ اً ػٖو علیل يیں عت ہًبهے يقبنفیٍ ػمبئل اٍلاو اػزواٙبد کب َْبَہ اػزمبكیبد رٓب، نیک
کی يٚجٕٛی کب ايزؾبٌ کو چکے ہیں، اَہٕں َے یہبں ٍے ہٹ کو ربهیـ ٔ رًلٌ کے 
اً ىيبَہ يیں علیل یٕهپیٍ ربهیـ کی ربهیـ اٍلاو أه لوآٌ  ………يٕهچے لبئى کیے ہیں
ں ٍے اٌ کے ٍے رطجیك كی عبئےأه فٕك اَہیں کے کبهفبَٕں کے ثُے ہٕئے ہزٓیبهٔ
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 میں ودوی صاحة کا مىہجشثہات کی تحقیق مستشرقیه کے ۔ 2.1 
اپُی يلنم کزبة ربهیـ اهٗ انموآٌ يَزْولیٍ کے ء کٕ ۵۱۱۱اپویم   ٍیل ٍهیًبٌ َلٔی َے
اً پؤپیگُڈا کے عٕاة يیں نکٓی عٌ يیں ِٔ کہزے رٓے کہ لوآٌ يغیل يیں ػوة الٕاو أه 
نہنا لوآٌ  ، کے ثبهے يیں عٕ کچٓ ثیبٌ کیب گیب ہے، کُٓڈهاد کے ّٕاہل اً کے فلاف ہیں يمبيبد
 اً ثبهے يیں ِٔ نکٓزے ہیں:6۔يغیل يیں ثیبٌ کی گئی ثبریں (َؼٕم ثبللہ)ٕؾیؼ َہیں ہیں
"يمبو ػجود ہے کہ ہًبهی ينہجی کزبة کی رؾمیك ٔ کبُٔ يیں ثٓی غیو َہبیذ کِّٕ ٔ 
ں، عويٍ، فوَچ، اٹبنیٍ أه اَگهِ يَزْولیٍ َے ربهیـ ػوة لجم عبَفْبَی ٍے يٖؤف ہی
اٍلاو پو يؾممبَہ کزبثیں نکٓیں، یَٕبَی ٔ هٔيبَی رُٖیفبد ٍے عٕ لجم اى اٍلاو ؽبلاد ٍے 
پُو ہیں،اَزقبة ٔ فلإہ کیب، لوآٌ يغیل َے عٍ الٕاو ٔ ثلاك کب مکو کیب ہے اٌ کے کُٓڈهٔں 
 7۔م کیب، أه اٌ ٍے ػغیت ٔ غویت َزبئظ يَزُجٜ کیےکب يْبہلِ کیب اٌ کے کزجبد کٕ ؽ
يَزْولیٍ کے اً پؤپیگُڈے کے پٌ پوكِ اٌ اَگویي يُٖفیٍ کے ٍیبٍی يؾوکبد ثٓی کبهفويب 
رٓےعٕ محمد ػهی پبّب(يٖو) أه ٔہبثی ايیوَغل کی عُگ کے كٔهاٌ يٖوی فٕط کے ٍبرٓ رٓے۔ یہ 
ٕف يیں ایَے اّقبٓ ثٓی  ےٌ ٍیبؽٕں کاَگویييُٖفیٍ ثؾیضیذ ٍیبػ يٖو گئے رٓے نیکٍ ا
ىیو رجٖوِ کزبة کے يمٖل  8۔ّبيم رٓے عٍ کے ہبرٓ لهى ٍے ىیبكِ رهٕاه ٍے يبًَٕ رٓے
 کےثبهے يیں َلٔی ٕبؽت ييیل نکٓزے ہیں:
"اً رُٖیف کب يمٖل یہ ہے کہ ثہ رطجیك يؼهٕيبد للیًہ ٔ علیلِ اهٗ لوآٌ (ػوة) کے 
عبئے کہ لوآٌ يغیل کی ٕلالذ أه يؼزوٙیٍ کی  ينکٕهِ کی اً ٛوػ رؾمیك کی ؽبلاد ِ
 9۔نغيُ ػهی الاػلاٌ آّکبها ہٕ عبئے
رؾویو ٍیوح َگبهی ہے۔ يُٖف ربهیـ اهٗ انموآٌ کٕ ثٓی ٍیوح  انُجی کے  يُٖف کب يیلا  ٌِ
كیجبچہ کے ٕٛه پو ہی نکُٓب چبہزے رٓے يگو ثؼل يیں رؾمیك کے كٔهاٌ يٕٕٙع کی ٍٔؼذ کے 
عٕك يیں آگئی۔ٍیل ٍهیًبٌ َلٔی َے چَٕکہ یہ کزبة لوآٌ يغیل پو يَزْولیٍ ثبػش ایک انگ کزبة ٔ
21
کے اػزواٙبد کے عٕاة يیں نکٓی رٓی اً نیے اٌ کب يُہظ یہ ہے کہ اَہٕں َے ٍبئَُی اَلاى يیں 
يَزْولیٍ کے اػزواٙبد کب هك کیب ہے أه ٍبئٌُ کٕ ثُیبك ثُب کو اً ٍے لوآٌ يغیل کی ؽمبَیذ 
إم ثبد رٕ یہ ہے کہ لوآٌ يغیل اللہ رؼبنٰی کب کلاو ہے أه اٍے کَی كَیبٔی ػهى کٕ صبثذ کیب ہے۔ 
ٍے صبثذ کوَے کی ٙؤهد َہیں ہے ّبئل ٔلذ أه ؽبلاد کے رُبظو يیں اٌ کب یہ يُہظ ٕؾیؼ 
كهط میم  افزیبه کیب ہے ِٔ  يُہظ يیں يَزْولیٍ کی َمل يیں عٕ ہٕا ہٕ۔ َلٔی ٕبؽت َے اپُی کزبة 
 :ےہ
 سے استدلال ۔ جغرافیہ و اوساب عرب1.1.2
يَزْولیٍ کی ٛوف ٍے لوآٌ يغیل پو ربهیقی اػزجبه ٍے عٕ اػزواٙبد کیے گئے ہیں اٌ 
کے هك کے نیے يُٖف يٕٕٕف َے اكثیبد یَٕبَیہ ٔ هٔيبَیہ ٍے اٍزفبكِ کیب ہے نیکٍ اٌ کٕ ثؼیُہ 
اح يیں ثیبٌ کیے گئے ػوة کے ہے۔ رٕه و کے اَزقبة کیبَہیں نیب ثهکہ فٕة عبَچ پوکٓ أه عوػ ک
ہے۔ اً کے ثؼل یَٕبٌ أه هٔيبٌ کے  عغوافیہ يیں ػہل ػبك ، صًٕك، يلیٍ، ایکہ أه اكٔٔو کب مکو
يُٖفیٍ کے ثیبٌ کیے گئے عغوافیہ کے رؾذ ػہل صًٕك صبَیہ، ٍجب، لٕو رجغ أه إؾبة انؾغو کب 
وافیہ ثیبٌ کیب گیب ہے۔ للیى أه علیل عغوافیہ نکٓب ہے۔ ٍت ٍے آفو يیں ػہل َجٕد ٔانے ػوة کب عغ
عغوافیہ ػوة يیں فوق ثٓی ثیبٌ کیب ہے کہ للیى ػوة ىیبكِ هلجے پو يْزًم رٓب عجکہ علیل یب لوآٌ 
يغیل کے كٔه ٔالا ػوة رٕٓڑے هلجے پو يؾیٜ ہے۔  عغوافیہ ثیبٌ کوَے کے ثؼل ػوة الٕاو کب 
عٍ الٕاو ٍے رؼهك  بصبثذ کیب ہے کہ ػوة کمکو کیب ہے۔ اََبة  کے ثیبٌ يیں ٍیل ٕبؽت َے یہ 
اپُی اً ثبد کٕ اَہٕں َے ؽٕانہ عبد ٍے ييیٍ کیب ہے۔ اٌ ؽمبئك کے يطبثك  ہے ِٔ ايى ٍبيیہ ہیں۔
ػهى الٕاو أه ػهى انَُہ کے يبہویٍ َے الٕاو ػبنى کٕ افلاق، ػبكاد، اػزمبكاد أه ىثبٌ کے ارؾبك ٔ 
بصهذ کے نؾبظ ٍے ریٍ يقزهف فبَلإَں يیں رمَیى کیب ہے۔ رْبثہ أه عَى ٔ اػٚبء ٔ كيبؽ کی يً
(ػوثی، آهايی، کهلاَی،  یہ ریٍ فبَلاٌ اهیبَی(اَڈٔ یٕهپیٍ)، اهيبَی(ٹیوَیٍ أه يُگٕنیٍ) أه رٕهاَی
كٍٔوی رمَیى هَگ کی ثُیبك پو کی گئی ہے أه اً رمَیى يیں  ٍویبَی، ػجواَی أه فیُیْیٍ) ہیں۔
(ايى ٍبيیہ أه فوَگَزبٌ)، عٌُ  اٌ يیں عٌُ اثی٘ ٍ ہی فبَلاٌ ثُزے ہیں۔ثٓی الٕاو ػبنى کے ری
ریَوی رمَیى ََجی ہے  (چیُی، عبپبَی أه رٕهاَی) ّبيم ہیں۔ (افویمی) أه عٌُ إفو إٍك یب اؽًو
أه یہ رٕهاح کی ہے۔ اً کے يطبثك ٕٛفبٌ َٕػ کے ثؼل ؽٚود َٕػ ػهیہ انَلاو کے ریٍ ثیٹٕں کی 
ریٍ ََهٕں يیں ثُٕ یبفش، ثُٕ ؽبو أه ثُٕ ٍبو ہیں۔ ہو رمَیى کے اػزجبه ٍے ػوة يیں  اٌ ََم چهی۔
 هہُے ٔانٕں کے ثبهے يیں ایک ہی لَى کے نٕگٕں پو رًبو ػهًبء کب ارفبق ہے أه ِٔ ايى ٍبيیہ ہیں۔
ايى ٍبيیہ کب يَکٍ أل ػوة رٓب أه ریٍ ہياه ق۔و يیں اٛواف ػوة يیں پٓیم گئے أه ىٔه ٔ 
 کیب۔ؽبٕم لزلاه ا
ربهیـ اهٗ انموآٌ يیں عغوافیہ کے ثیبٌ يیں رٕهاح أه للیى اٍوائیهی، یَٕبَی ٔ هٔيبَی  
ربهیـ کے ٍبرٓ ػہل هٍبنذ کی ربهیـ کٕ ثٓی ثیبٌ کیب گیب ہے۔ عٌ ٍے اهٗ انموآٌ کے ثبهے يیں 
مَیى کے ثؼل ػوة کے ًٍغُٓب ثہذ آٍبٌ ہٕ گیب ہے۔ ربهیـ اهٗ انموآٌ يیں الٕاو ػبنى کی فبَلاَی ر
اََبة أه ّغوِ کٕ ثیبٌ کیب گیب ہے۔ اََبة أه اٌ کے ّغوِ يیں لٕو ػبك، صًٕك، عوہى، ٍجب، ؽًیو، 
 رجغ، إؾت الافلٔك أه إؾبة انفیم پو ٍیو ؽبٕم ثؾش کی گئی ہے۔ 
 ۔ تورات سے استدلال2.1.2
لوآٌ يغیل کی يطبثمذ  اََبة ٔ عغوافیہ کے ثیبٌ يیں ًُٙی ٕٛه پو عہبں عہبں رٕهاح ٍے 
ہیں أه اٌ ؽٕانٕں کے مهیؼے ٍے  رٕهاح ٍے ؽٕانے كیئے ػلايہ َلٔی  ٕبؽت َے  ہے ٔہبں
يضلاً یٍٕف ػهیہ انَلاو کب لبفهہ کٌ هاٍزے ٍے گيها ۔عٕاة كیب ہےيَزْولیٍ کے اػزواٙبد کب 
ٔی نکٓزے رٓب، چُبَچہ اً ؽٕانے ٍے اػزواٗ أه رٕهاد ٍے عٕاة مکو کورے ہٕئے ػلايہ َل
 ہیں:
"ؽٚود یٍٕف[ػهیہ انَلاو] کے لٖہ يیں ایک لبفهہ رغبهد کب عٌ هاِ گنهَے کب مکو 
ہے ِٔ یہی هاٍزہ ہے، رٕهاح کے انفبظ یہ ہیں، 'َبگبِ (یٍٕف[ػهیہ انَلاو] کے ثٓبئیٕں َے) 
أه يٖو کٕ عب هہب  ………كیکٓب کہ اًٍبػیهیٕں کب لبفهہ عهؼبك کی ٛوف ٍے آهہب ہے
﴾َٔ َعۗبَءْد  ٍَ یَّبَهح ٌ﴿يیں یہ انفبظ ہیں: لوآٌ  01۔ہے
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 ۔  آثاِر قدیمہ سے استدلال 3.1.2
عٌ ٛوػ يَزْولیٍ َے آصبِه للیًہ ٍے اٍزللالاد کئے ہیں اٍی ٛوػ ػلايہ َلٔی ٕبؽت  
 یب ہے، َے اٌ کب عٕاة ٛبثك انُؼم ثبنُؼم کے ثًٖلاق آصبه للیًہ أه علیل اصوی اکزْبفبد ٍے ك
31 يًکُہ ؽل ػلايہ َلٔی ٕبؽت َے ہے ٔہبں َظو آهہب عہبں لوآٌ يغیل أهرٕهاح يیں  ػلو يطبثمذ 
، يضلا ًرک يَزْولیٍ کے ثیبَبد أه اکزْبفبد ػٖویہ ٍے لوآٌ يغیل کی ؽمبَیذ کٕ صبثذ کیب  ہے
 ایک يمبو پو نکٓزے ہیں:
ٔه 'يبهة' کے ؽغوی کزجٕں پہلا یٕهپیٍ ہے عٌ َے 'عُٕثی عٕف' کب ا duanrA.L"اهَبڈ 
کب يْبہلِ کیب أه ٍلػوو کب َمْہ ریبه کیب۔ اً اٛلاع ٍے يْہٕه اصوی(آهکیبنٕعَٹ) ہبنٕے 
 31۔ء يیں ػبىو ػوة ہٕا۱۸۶۱يْزبق ہٕ کو  yvelaH.J 
اً کے ػلأِ لوائٍ ٍے ثٓی يَزْولیٍ کے اػزواٙبد کب هك کیب گیب ہے۔ اً لَى کے   
ے ثہذ ىیبكِ ٕٛانذ افزیبه کو گئے ہیں عٌ کی ٔعہ ٍے ػجبهد كلائم يیں ثؼ٘ عگہٕں پو عًه
 صمیم ہٕ گئی ہے ثہو ؽبل  لبهئیٍ کی ٍہٕنذ کے نیے كلائم کے ثؼل َزبئظ ثٓی ثیبٌ کیے گئے ہیں
 عیَبکہ ایک عگہ رؾویو فويبرے ہیں:
ق و يیں  يَزؼًم ۳۳۳۳يبنٕق أه يغبٌ اَہیں يًبنک کے َبو کی ؽیضیذ ٍے ثبثهی کزجہ يیں 
 41۔ہٕئے ہیں۔ رٕهاح يیں ػًبنك، ػیضبؤ ثٍ اٍؾبق ثٍ ثواہیى کے ایک پٕرے کب َبو ثزبیب گیب ہے
کبرجیٍ اٍفبه یہٕك کی هائے يؼهٕو ہٕری ہے کہ الٕاو ػًبنیك اٍی ػًبنك ثٍ ػیضبؤ کی ألاك 
ق و ہَٕب  ۳۳۳۲ہیں، نیکٍ یہ ٕؾیؼ َہیں، کیَٕکہ ػًبنك ثٍ ػیضبؤ کب ىيبَہ پیلائِ رمویجب ً 
ہیے، پٓو ایک ّقٔ کٕ کُجہ، کُجہ کٕ لجیهہ أه لجیهہ کٕ لٕو ہَٕے کے نیے أه چب
فٖٕٕب ًایَی لٕو ہَٕے کے نیے عٕ ثُی اٍوائیم کے کئی لاکٓ آكيیٕں کب يمبثهہ کو ٍکے 
کى اى کى پبَچ چٓ ٍٕ ثوً رٕ كهکبه ہیں، اً ثُب پو ػًبنمہ کب ظہٕه لٕيی چٕكِ پُلهِ ٍٕ ق 
هٔ ٍے ػًبنك کب  یزب، ؽبلاَکہ هٔایبد ػوة أه ّہبكد آصبه کو ٍے اكْو َہیں ہٕ ٍک
ٔعٕك اً ٍے ہياه ثوً پہهے صبثذ ہے۔ نیکٍ اگو ہى ثغٕه رٕهاح کب يطبنؼہ کویں رٕ ہى کٕ 
 51۔فٕك رٕهاح  ٍے ػًبنك کب ٔعٕك اً ػًبنك ثٍ ػیضبؤ ٍے ثہذ پہهے يؼهٕو ہٕرب ہے"
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عیَے کہ َبو ٍے ظبہو ہے، ٍیل يٕكٔكی کی یہ کزبة اٌ کے ٍفو َبيے پو يْزًم ہے  
ء کٕ ّؤع ہٕ کو ۱۵۱۱َٕيجو  ۳عَے محمد ػبٕى انؾلاك َے يورت کیب ہے۔ اهٗ انموآٌ کب یہ ٍفو 
ء يیں اپُے ۹۵۱۱کب كل  ء کٕ فزى ہٕا۔اهٗ انموآٌ کے آصبه كیکُٓے کے نیے يٕلاَب۳۹۱۱فؤهی  ۴
پہهے ؽظ کے كٔهاٌ اَگڑائیبں نیزب هہب يگو ؽظ کی يٖؤفیذ کی ٔعہ ٍے یہ فٕاہِ پٕهی َہ ہٕ 
ٍکی۔ اً فٕاہِ کی رکًیم کے نیے ریٍ ٍبل کب اَزظبه کوَب پڑا أه ثبلآفو یہ فٕاہِ پٕهی ہٕئی۔ 
يیں يٕلاَب يٕكٔكی کے ہًواِ کزبة کے يورت محمد ػبٕى انؾلاك أه چٕكہوی غلاو محمد ثٓی اً ٍفو 
رٓے۔ چٕكہوی غلاو محمد پہهے ہی ٍفو پو هٔاَہ ہٕ چکے رٓے، ثبلی كٔ يیں ٍے يٕكٔكی ٕبؽت 
َے فوٍٹ کلاً کے فبٓ کیجٍ کب ٹکٹ نیب عٌ يیں ػبو کیجُٕں کے ثو فلاف  غَم فبَہ أه ثیذ 
یک کَٕے پو ٍبئجبٌ کے انقلاء ثٓی يٕعٕك رٓے عجکہ محمد ػبٕى انؾلاك کٕ رٓوڈ کلاً ڈیک کے ا
 یہ ٍفو َبيہ محمد ػبٕى انؾلاك کے لهى کب ّبہکبه ہے۔61۔ثغیو عگہ يهی
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يمٖل عًبػذ کب َیٹ ٔهک  ٍفو کے كٔ يمبٕل رٓے ، ایک چُل ػجبهاد ٍے پزہ چهزب ہے کہ 
يمٖل ػوة رک پٓیلاَب رٓب۔ محمد ػبٕى انؾلاك اً ٍفو کے يمٖل کے ػُٕاٌ کے رؾذ کٕئی فبٓ 
ثیبٌ َہیں کورے ٕوف ارُب نکٓزے ہیں کہ يٕلاَب يٕكٔكی کَی ػهًی کبو کے ٍهَهے يیں ػوة کے 
نیکٍ کزبة کے يقزهف ٕفؾبد پو عب ثغب ایَی ػجبهد نکٓی گئی ہے  71۔آصبه کٕ كیکُٓب چبہزے رٓے
کب  آصبه كیکُٓے کے نیے َہیں ثهکہ اپُی عًبػذ ٕوف عٌ ٍے ٔاٙؼ ہٕرب ہے کہ يٕلاَب کب یہ ٍفو
رٓے۔ عب ثغب اً لَى کی ػجبهد يهزی ہے  ےگئثٓی َیٹ ٔهک ػوة رک پٓیلاَے کی غوٗ ٍے 
 ےکہ يٕلاَب ٕبؽت ٍے ٍٕال عٕاة کی ََْذ يیں ىیبكِ رو ٍٕالاد كػٕد اٍلايی ٍے يزؼهك ہٕر
، ثہذ کى ایَب ہٕرب رٓب کہ اً ٍے ہٹ کو ٍٕال عٕاة کی ََْذ ہٕری رٓی۔ثؾویٍ أه ُفجو کے ےرٓ
ے ٍفو کے كٔهاٌ اَہٕں َے کَی ثٓی اصوی اکزْبف کی ىیبهد َہیں کی ؽبلاَکہ ثؾویٍ هاٍزے ٍ
کب ٹکٹ نیُے کی غوٗ ٍے ٍفو ایک ہفزہ ربفیو ٍے ّؤع کیب گیب رٓب۔ هاً رُٕهِ، ثُمیك، ظہواٌ، 
كيبو يیں ثٓی کٕئی ربهیقی آصبه َہیں پبئے عبرے يگو اٌ عگہٕں پو ثٓی فٖٕٕی ٕٛه پو يیٹُگیں 
 أه عًبػزی کبو کے ثبهے يیں ثبریں ہٕئیں۔کی گئیں 
ٍفو کب كٍٔوا يمٖل اهٗ لوآٌ کب يْبہلِ رٓب، يٕلاَب رٕ ّبہی يہًبٌ رٓے نیکٍ إَٓں َے ّبہی 
يہًبٌ فبَٕں کے ثغبئے اهٗ لوآٌ کے يْبہلے کٕ روعیؼ كی أه ّبہی نٕگٕں کے ہبں ٔلذ 
ٍے ہٕرب ہے، اگو آپ  اٌ ّبہی  ٙبئغ کوَے ٍے گویي کیب عٌ کب اَلاىِ اً کزبة کے ػجبهاد
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اٌ کب ٍفو اهٗ انموآٌ ثے يمٖل هِ عبرب۔ کزبة يیں ایک  ٍے يلالبد کٕ روعیؼ كیزے رٕ  نٕگٕں 
عگہ علِ هیڈیٕ کٕ كیب گیب يٕكٔكی ٕبؽت کب اَٹؤیٕ نکٓب گیب ہے عٌ يیں اً ٍفو کب يمٖل ثٓی 
 ب يمٖل یٕں ثیبٌ کورے ہیں:ثیبٌ کیب گیب ہے۔ يٕلاَب يٕكٔكی ایک ٍٕال کے عٕاة يیں اپُ
"يیوے اً ٍفو کی غبیذ ػًوِ کی ٍؼبكد ؽبٕم کوَے کے ػلأِ یہ ہے کہ اٌ يمبيبد 
أه ػلالٕں کب ثچْى فٕك يْبہلِ کؤں عٍ کب مکو لوآٌ يغیل يیں آیب ہے، یب عٍ ٍے لوآٌ 
هہ يیں يغیل کے َئل یب ٍیوح َجٕیہ ػهی ٕبؽجہب انٖه ٰٕ ح ٔانَلاو کب فبٓ رؼهك ہے۔ اً ٍهَ
يکہ يؼظًہ أه ٛبئف کے ثؼل اة يیں ثله، يلیُہ يُٕهِ، فیجو، يلائٍ ٕبنؼ، رجٕک أه 
يلیٍ کب لٖل هکٓزب ہٕں۔پٓو اهكٌ يیں فبٓ ربهیقی يمبيبد کٕ كیکٓزب ہٕا كيْك عبؤں گب 
 81"۔أه ٔہبں ٍے يٖو أه عيیوِ ًَب ٍیُب کب هؿ کؤں گب
 کتاب کی ضرورت و اہمیت2.2
ء کے كٔه کے نٕگٕں، ؽکًوإَں، ثبىاهٔں، يَبعل، ۱۵۱۱یؼے ٍے اً کزبة کے مه 
َغلی ائًہ يَبعل، ٍڑکٕں أه كیگو لَى کی يؼهٕيبد يهزی ہیں۔ گٕ کہ اة ػوة کب ِٔ عغوافیہ ثبلی 
ہے يگو یہ کزبة اً كٔه کی  باپُے يمبو ٍے ثہذ آگے پہُچ چککورے کورے َہیں هہب أه رولی 
 ب يمبو هکٓزی ہے۔ربهیـ کی ؽیضیذ ٍے اة ثٓی اپُ
اهٗ لوآٌ کی َْبَلہی أه اً کب علیل عغوافیہ رفَیو ٍے ّغف هکُٓے ٔانٕں  کی ایک  
ٙؤهد ہے ، اٌ ایبرٕں کًٍٕغُٓے کے نئے عغوافیہ عبَُے کی ٙؤهد ہے عٕ اهٗ لوآٌ 
ٍے يزؼهك ہیں، اً ٍهَهے يیں رًبو اكیبٌ کے نٕگ كنچَپی نے هہے ہیں کیَٕکہ ػوة کی 
اً ٙؤهد کٕ پٕها کوَے يیں يٕلاَب  91اهٗ انموآٌ َہیں ثهکہ اهٗ الاكیبٌ ہے۔ ٍوىيیٍ ٕوف
هیڈیٕ ػًبٌ، ثی ثی ٍی أه لبہوِ يٕكٔكی کی فليبد لائك رؾَیٍ ہیں،  يٕلاَب يٕكٔكی َے  
 یٕں ثیبٌ کیب: رفَیو يیں اهٗ لوآٌ کی ٙؤهد کٕ هیڈیٕکٕ اَٹؤیٕ كیزے ہٕئے 
"اً ٍفو ٍے يیوا يمٖل اَجیبء ػهہیى انَلاو کے آصبه أه اٌ ربهیقی يمبيبد کٕ كیکُٓب أه 
ًٍغُٓب ہے عٍ کب مکو لوآٌ پبک یب ٍیوح کی کزبثٕں يیں ہٕا ہے۔ يیں اٌ كَٕں رفہیى انموآٌ 
کے َبو ٍے لوآٌ يغیل کی  ایک رفَیو نکٓ هہب ہٕں۔ اً رفَیو کی ریبهی کے كٔهاٌ يیں 
یب کہ لوآٌ کے ثہذ ٍے يمبيبد کٕ آكيی اً ٔلذ رک اچٓی ٛوػ َہیں َے يؾًَٕ ک
ًٍغٓ ٍکزب عت رک اٌ ػلالٕں أه يمبيبد کٕ كیکٓ َہ نےعٍ کب مکو لوآٌ پبک يیں ہٕا 
 02"۔ہے
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ی ربہى ىیبكِ رو اهٗ لوآٌ کی ٛوف رٕعہ يجنٔل کوَے کی ٙؤهد رٓ اً ٍفو َبيے يیں 
اً کے ػلأِ کئی كیگو چیئں پو کئی ٕفؾبد ٍیبِ کئے گئے ہیں۔اً کزبة يیں  اً کزبة  يیں 
كٔهاٌ ٍفو كػٕرٕں کب فٖٕٕی ٕٛه پو رنکوِ کیب گیب ہے أه کزبة کب ایک ثڑا ؽٖہ اٍی رنکوے 
ؾش کی َنه ہٕ گیب ہے۔ اً کے ػلأِ اّیبء کی لیًزٕں کی اهىاَی ٔيہُگبئی پو ثٓی ٍیو ؽبٕم ث
کی گئی ہے أه يقزهف يًبنک کے َوفٕں کب رمبثم ثٓی کیب گیب ہے۔ ایک عگہ پو محمد ػبٕى انؾلاك  
 نکٓزے ہیں:
ٍُب ہے کہ یہبں ثؾویٍ يیں ثبہو ٍے آَے ٔانے ٍبيبٌ پو ٕوف كٔ فیٖلی ڈیٕٹی  ……"
ہے، عجکہ یہ ڈیٕٹی ٍؼٕكی ػوة يیں ثٓی كً فیٖلی ہے۔ اً نیے یہبں ٍؼٕكی ػوة 
عٌ چیي کی لیًذ ثؾویٍ يیں ایک هٔپیہ ہے اً کی   ……ڑْ کو اهىاَی ہےٍے ثٓی ث
لیًذ ُفجو أه ظہواٌ يیں کى اى کى ڈیڑْ هٔپیہ أه يکہ يؼظًہ ٔ علِ يیں ٍٕا هٔپیہ کے 
 12"۔لویت ہے
کزبة کب ىیبكِ رو ؽٖہ ؽبلاد ؽبٙوِ أه ػوة کے ٍیبٍی اؽٕال کٕ مکو کوَے پو يْزًم  
نجبً کے ثبهے يیں ثٓی ثبهیک ثیُی ٍے يْبہلاد َمم کیے گئے  ہے۔ نٕگٕں کی يؼبّود أه
ہیں۔ثبىاهٔں يیں ػٕهرٕں کی کًی، اٌ کے پوكِ أه ثولغ پہُُے کب اَلاى أه علیلیذ کے ػٕهرٕں 
پو اصواد پو ثٓی ٍیو ؽبٕم ثؾش کی گئی ہے۔ ّبيی، يٖوی أه نجُبَی فٕاریٍ کے ٛفیم ػوة 
ثٓی ػوق هیيی ٍے رغيیہ کو کے ّبيم کزبة کیب گیب  يیں يغوثیذ کے اصواد أه مہُیذ کٕ
ہے۔اٍی ٛوػ يوكٔں کے نجب ًِ رؼیِ کٕ ثٓی ثیبٌ کیب گیب ہے کہ ىیبكِ رو يوك اپُے يمبيی نجبً يیں 
عٌ يٕكٔكی ٕبؽت کے ػلأِ ہی علیل رواُ فواُ کو کے اپُے عنثبد کی روعًبَی کورے ہیں۔
کے ٛوى  د رؾویو کئے یب ٍفو َبيے نکٓے رٕ ػوثٕںٍیبػ َے ثٓی ػوة کب ٍیو کیب،أه اپُےربصوا
، يٕلاَب يٕلاَب رمی ػضًبَی َے عہبٌ كیلِ يیں يہًبٌ َٕاىی کبٙؤه رنکوِ کیب،ىَلگی أه اٌ کی 
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َے چُل كٌ يَغل الٰٖی  يٕلاَب ڈاکٹوّیو ػهی ّبًٍِیغ انؾك َے گُجل فٚوٰی کے ٍبئے يیں، أه 
 22ے ؽٕانے ٍے اپُے يْبہلاد لهى ثُل کئے ہیں۔کے فٚبؤں يیں  ػوثٕں کی رہنیت ٔرًلٌ ک
كٔهاٌ ٍفو نٕگٕں ٍے يلالبرٕں أه يٕلاَب يٕكٔكی ٍے اٌ کے ٍٕال ٔ عٕاة کی ََْزٕں پو ثٓی 
يقزٖواً ثؾش کی گئی ہے۔ ٍٕالاد کے ٕوف ػُبٔیٍ نکٓ كیئے گئے ہیں، يزٍ أه عٕاثبد َہیں 
ثبهے يیں ثٓی چُل عًهے کزبة کی ىیُذ  نکٓے۔  يقزهف ينہجی عًبػزٕں کے كهيیبٌ ہى آہُگی کے
۔ يٍٕى ٔ يًٍٕی اصواد أه َزبئظ ٍے ثٓی کزبة کٕ هَٔك ثقْی گئی ہے چُبَچہ  ثُبئے گئے ہیں
 نکٓزے ہیں:
"گويی کے يٍٕى يیں عت ّہو کے پقزہ يکبَبد رپُب ّؤع ہٕ عبرے ہیں نٕگ ّہو چٕٓڑ 
 32"۔کو ٍقذ كٌ یہیں گياهرے ہیں
یکُٓے کب یہ ریٍ هکُی لبفهہ عہبں ٍے ثٓی گيها اً ػلالے کے اهٗ انموآٌ کے آصبه ك 
عغوافیبئی فلٔفبل اپُے ٍفوَبيے يیں نکٓے۔ اً ػلالے کب هلجہ، يیلاٌ، پہبڑ، للهری مفبئو،آثبكی، 
ػٕاو کب كیُی هعؾبٌ أه كٍٔوے يًبنک کی ٛوف لهجی نگبؤ کٕ ثٓی اؽٍَ اَلاى ٍے ثیبٌ کیب گیب 
 ہے۔ ایک عٓهک يلاؽظہ ہٕ:
"آثبكی يیں ػواق کی ٛوػ ّیؼہ أه ٍُی ثواثو ہیں، فٖٕٕب ً كیہبد يیں ىیبكِ آثبكی 
ّیؼٕں کی ہے۔ رغبهد کب ثٓی ثڑا ؽٖہ ّیؼہ ربعؤں کے ہبرٓ يیں ہے أه ّیؼٕں کب 
هعؾبٌ ایواٌ کی ٛوف ہے۔ اً چیي کب ایواٌ کے اً كػٕے يیں عٕ ِٔ ثؾویٍ کے يزؼهك 
ٕٹهٕں کے يبنک أه ييكٔه رٕ ٍت کے ٍت یہی فٖٕٕب ًہ ……هکٓزب ہے، ثڑا كفم ہے
نٕگ ہیں۔ اہم ٍُذ يیں اکضویذ ّبفؼیہ کی ہے، نیکٍ ٍوکبهی ينہت يبنکی ہے، کیَٕکہ 
 42"۔فويبَؤا فبَلاٌ يبنکی ينہت کب پیؤ کبه ہے
ؽکٕيذ کے اَزظبيی يؼبيلاد کٕ ثٓی ثڑی ثبهیک ثیُی ٍے يْبہلِ کو کے هلى کیب گیب ہے۔  
يیں ؽکٕيذ ػًلا ًاَگویئں کی ہے عٕ ریم کی غوٗ ٍے آئے ہیں۔ فويبَؤا  اٌ کے يطبثك ػوة
ٕوف هائیهٹی نے کو ػیبّی کو هہے ہیں۔ ػٕاو کٕ آىاكی ؽبٕم َہیں، کٕئی َئی ٍیبٍی پبهٹی َہیں 
ثُبئی عب ٍکزی أه َہ ہی ػٕايی ٍطؼ پو کَی يغًغ کے ٍبيُے کٕئی ّقٔ كیُی ثبد کہہ ٍکزب 
ی پہهے ٍے نکٓ کو ؽکٕيذ کے پبً عًغ کؤاَب پڑرب ہے۔ پٕنیٌ کب  َظبو ہے۔  عًؼہ کب فطجہ ثٓ
ثہذ ٍقذ ہے، رؾویو یب رمویو کی آىاكی کب ّک ہَٕے پو ثٓی يهک ٍے َکبنُے ٍے گویي َہیں 
کیب عبرب۔ػوثٕں أه غیو ػوثٕں کب آپٌ يیں يزؼٖجبَہ هٔیہ ہے۔  اً ٛوى کے رجٖوے کے نیے رٕ 
ے ٕفؾبد ٍیبِ کو ڈانے يگو ػهًی ََْزٕں کے ثبهے يیں ٕوف چُل محمد ػبٕى انؾلاك َے ثہذ ٍ
ٍطویں ہی نکٓزے ہیں أه ٍوٍوی مکو کوَے کے ثؼل كٍٔوے ّہو کے ؽبلاد نکُٓے ثیٹٓ عبرے 
ہیں۔ یٕں یہ ٍفو َبيہ اهٗ انموآٌ اپُے ثیبٌ کوكِ يمٖل ٍے ہٹب ہٕا نگزب ہے۔ ایک يضبل ػوٗ ہے 
ٖواو أه اً کی کٕربہیٕں پو نکٓ ڈالا يگو اپُے کبو کے ثبهے کہ ڈیڑْ ٕفؾہ هیم کے اَزظبو ٔ اَ
يیں ٖٕوف آكْی ٍطو پو اکزفب کو نیب أه یہ ثٓی َہیں ثزبیب کہ اپُب کبو کیب رٓب عٌ کب یہبں مکو کیب گیب 
ہے۔ پٓو اً کے ثؼل ثٓی کئی ٕفؾبد رک کبو کب کٕئی مکو َہیں يهزب ثٌ ٍفو کے ؽبلاد، ثبىاهٔں 
ٗ ّہو کی ّبٌ ٔ ّٕکذ، َبّزہ، کٓبَب، ٙیبفزیں، افٕاٌ انًَهًٌٕ کے يهک ثله کی هَٔمیں، هیب
ػہلیلاهٔں ٍے يلالبریں، يٕلاَب يٕكٔكی کی رؼویفیں، للیى هیبٗ، َغلی ٙیبفزیں، ّبِ ٍؼٕك کب 
لٖو انُبٕویہ، ثبپوكِ ػٕهرٕں کے ثبىاه، ػوة لٕيیذ کب صًوِ، کهیہ ّویؼہ کے ٛهجب کب اعزًبع، 
يلالبد، يؾکًہ ايوثبنًؼؤف ٔ َہی ػٍ انًُکو،هیبٗ یَٕیٕهٍٹی، ػهًبء کب رؼبهف يفزی اکجو ٍے 
أه اٌ کی ٍبكگی أه اٍی ٛوػ کے كیگو يٕٕٙػبد پو اٹٓبهِ ييیل ٕفؾبد نکٓ كیئے يگو اپُے 
"يمٖل" کے ثبهے يیں کچٓ َہیں نکٓب۔ ِٔ آكْی ٍطو عٌ يیں کبو کے ثبهے يیں نکٓب ہے ثنیم 
 ہے:
کی ٕجؼ ہى اٹٓے، رٕ يؼهٕو ہٕا کہ گبڑی کے هٔاَہ ہَٕے کب آط ثٓی َٕيجو  82  ……"
اً نیے ہى آهاو ٍے اپُب کبو کورے هہے، نیکٍ ٍبڑْے َٕ ثغے کے لویت ،ايکبٌ َہیں ہے 
 52"۔ثغے ظہواٌ ٍٹیٍْ ٍے هٔاَہ ہٕ گی 22یکبیک اٛلاع آئی کہ گبڑی آط 
يگو اً عگہ کب رفٖیهی رٕ كهکُبه يَیهًہ کناة کے ٍٔٛ کے ػُٕاٌ ٍے آكْب ٕفؾہ نکٓب گیب ہے 
 ٍوٍوی َظبهِ ثٓی َہیں کیب گیب۔ محمد ػبٕى انؾلاك کی ػجبهد يلاؽظہ ہٕ:
"ہى اٌ ربهیقی يمبيبد کٕ كیکُٓے کی ّلیل فٕاہِ هکٓزے رٓے، يگو ٔہبں کب هاٍزہ ثبنکم 
کچب رٓبأه پچٓهے كٔ كَٕں ٍے يَهَم ثبهُ ہٕ هہی رٓی عٌ کی ٔعہ ٍے ٔاكیٕں يیں 
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ثہُے نگب رٓبأه هاٍزے فواة ہٕ گئے رٓے۔ اً نیے ہى اٌ يمبيبد کٕ كیکُٓے کب  پبَی
 62پؤگواو َہ ثُب ٍکے"۔
کزبة کے ّؤع يیں نکٓے گئے يمٖل أه پؤگواو کے يطبثك عٕ چیيیں كیکُٓی رٓیں ِٔ  
بِ كیکٓی َہیں أه عٕ کچٓ نکُٓب رٓب ِٔ نکٓب َہیں۔ كهػیہ کے ربهیقی آصبه کے ػُٕاٌ کے رؾذ ّ
ٍؼٕك کے ّبہی يؾلاد کے آصبه ٔ کُٓڈهاد کے ثبهے يیں نکٓب گیب ہے عٕ کہ کَی  ثٓی اػزجبه ٍے 
لوآٌ کی رفَیو کے نیے يًل ٔ يؼبٌٔ َہیں ہے أه َہ ہی اً کٕ رفَیو کب ؽٖہ ثُبیب گیب ہے۔ لوآٌ 
زہبئی يقزٖو۔  کے ربهیقی آصبهٍے يزؼهك پہهی يورجہ ؽلیجیہ پو چُل ٍطٕه  مکو کی گئی ہیں ِٔ ثٓی اَ
اپُی عگہ يَهى ہے يگو يٕكٔكی ٕبؽت ٔہبں رک عب کو 72آصبه اهٗ انموآٌ يیں عجم صٕهکی اہًیذ 
۔ ؽبلاَکہ ٕوف آصبه كیکُٓے کے نیے ارُے نًجے ٍفو کی رکبنیف  ثٓی أپو غبه َہ كیکٓ ٍکے
ػزٕں کی یہ ثوكاّذ کوَب أه ارُب فوچہ کوَب عجم صٕه پو چڑُْے ٍے ىیبكِ يْکم رٓب يگو چُل ٍب
چڑْبئی پبکَزبٌ ٍے ٍؼٕكیہ رک ثوی أه ثؾوی ٍفو کی يْکلاد ٍے کہیں ىیبكِ رکهیف كِ نگی۔ 
 82یٕں پٕها ٍفو ثیبٌ کوكِ يمٖل ٍے ہٹب ہٕا يؾًَٕ ہٕرب ہے۔
 کتاب کے مىہج واسلوب کے امتیازی دصائص۔ 4.2
َبيٕں ٍے یہ ٍفو َبيہ ایک ػًلِ ٍفوَبيہ ہےاً کے  کئی فٖبئٔ اً کٕ كٍٔوے ٍفو  
اً ٍفو کے مهیؼہ يٕلاَب يٕكٔكؒی َے لوآٌ کویى يیں ينکٕه آصبه ٔ يمبيبد کے يًیي کوری ہیں، 
يیں اٍزؼًبل کیب۔ یہ ِٔ ” رفہیى انموآٌ” يْبہلِ ٍے عٕ ثلا ٔاٍطہ يؼهٕيبد ؽبٕم کیں آَیں اپُی رفَیو
میم يیں چُل  فٖٕٕیذ ہے عٕ رفہیى انموآٌ کٕ كیگو يؼبٕو رفَیؤں ٍے يًزبى کوری ہے۔
 فٖبئٔ کب رنکوِ ہے عٌ ٍے اً کزبة کے يُہظ کب اَلاىِ نگزب ہے۔
 ۔ تصاویر اور وقشہ جات1.4.2
ٍفو ّؤع کوَے ٍے پہهے چٕكہوی غلاو محمد َے علیل ٍبفذ کب هٔنیکٌ کیًوِ ثٓی اپُے  
ہیں۔ فہوٍذ نہنا كٔهاٌ ٍفو آصبه کی رٖبٔیو ثٓی اربهی گئیں عٕ کہ کزبة کب ؽٖہ  92ٍبرٓ هکٓ نیبرٓب
ػُٕاَبد کے ثؼل کزبة کب آغبى ہی ػوة کے َمْہ ٍے کیب گیب ہے عٌ ٍے ٔہبں کے عغوافیہ کٕ 
اهلى ٔانی عگہ کی رٖبٔیو أه اٌ  أه كاه ثؼل يطبف ًٍغُٓے يیں فبٕی يلك يهزی ہے۔ پٓو اً کے
ب يطبنؼہ کی رفٖیم ٍے ٍفوَبيہ کی اکزبہٹ کى ہٕ عبری ہے أه ایک َئے ٔنٕنے کے ٍبرٓ لبهی ک
ّؤع ہٕ عبرب ہے۔ یہبں ٍے کزبة اپُے يمٖل کی ٛوف نٕٹزی ہٕئی يؾًَٕ ہٕری ہے۔اً کے ثؼل 
عجم َٕه أه يُٰی ٍے ػوفبد کے ؽلٔكاهثؼہ أه عغوافیبئی فلٔفبل ثیبٌ کیے گئے ہیں۔ عجم َٕه، 
فويبیب رٓب َے ىفًی ہَٕے کے ثؼل آهاو صلی اللہ علیہ وسلم يَغل فیف، عجم صٕه، ٛبئف يیں ِٔ يمبو عہبں هٍٕل اللہ 
أه ؽجْی غلاو َے اَگٕه پیِ کیے رٓے، يمبو ثیؼذ هٕٙاٌ، ٔاكی ؽُیٍ، عجم اؽل، يياه ٍیلَب 
ؽًيِ هٙی اللہ ػُہ، يَغل لجب، يَغل عًؼہ، يَغل َجٕی، يَغل مٔلجهزیٍ، ثئو ػضًبٌ، يَغل ثُی 
اَٖبهی، ًٌّ، ؽٍٖ کؼت ثٍ اّوف کے کُٓڈهاد، يَغل غًبيہ، ٍمیفہ ثُی ٍبػلِ، كاه اثٕ ایٕة 
عُذ انجمیغ، ِٔ کُٕاں عٌ کے ثبهے يیں يْہٕه ہے کہ اً ٍے َبلۃ اللہ پبَی پیزی رٓی، لهؼہ فیجو، 
يکبَبد إؾبة انؾغو، غئِ يٕرہ کے ریُٕں ايیؤں کے يياه، يَغل انقهیم، يمبو ٍیلَب نٕٛ ػهیہ 
بثہ هٙی اللہ ػُہى، انَلاو، يَغل الٰٖی، گُجل ٕقوا، ثیذ انًملً، إؾبة کہف کب غبه، يياهاد ٕؾ
عجم ٕٛه، يمبيبد ٍیلَب انیبً ٔ ؽٚود ٕبنؼ ػهیہًب انَلاو أه َمْہ اهٗ فهَطیٍ کی رٖبٔیو َے 
کزبة کی اہًیذ کٕ ثڑْب كیب ہے۔ کزبة کے آفو يیں پچپٍ رٖبٔیو أه ریٍ َمْہ عبد کی فہوٍذ ثٓی 
  ۔َی هہےكے كی گئی ہے کہ ثٕلذ ٙؤهد يزؼهمہ رٖٕیو یب َمْہ كیکُٓے يیں آٍب
 کے جغرافیائی ددوحالقرآوی مقامات ۔ 2.4.2
عًوِ ػمجہ عہبں پہهے ٍبل يلیُہ کے كً آكيیٕں َے أه كٍٔوے ٍبل ثہزو آكيیٕں  
کے ہبرٓ پو ثیؼذ کی رٓی، اة ٔہبں ٍے ٍڑک گيهری ہے عجکہ اً عگہ کٕ رٕٓڑی صلی اللہ علیہ وسلمَےهٍٕل اللہ 
مکو کوَے کے ثؼل عجم هؽًذ کے  ٍی رٕعہ ٍے يؾفٕظ هکٓب عب ٍکزب رٓب۔ٔاكی يؾَو کب يقزٖو
ثبهے يیں ثٓی رٕٓڑا ٍب ثیبٌ کو كیب گیب ہے۔ اً کے ٍبرٓ ٍبرٓ اً  عگہ کے ثبهے يیں ثٓی  لهیم 
ؽُیٍ ٔ ٛبئف کے ٍفو کے  03۔ٍب رنکوِ ہے عہبں ؽٚود اثواہیى ػهیہ انَلاو َے يیُڈْب مثؼ کیب رٓب
َب پڑیں أه اٌ کے َزیغے يیں اً كٔهاٌ اً چٕٓٹے ٍے لبفهے کٕ ٍفو کی ٕؼٕثزیں ثوكاّذ کو
کے ٍفو صلی اللہ علیہ وسلم ٔلذ کی ٍفوی يْکلاد کٕ يَزمجم کے لبهئیٍ کے نیے يؾفٕظ کو نیب گیب۔ هٍٕل اللہ 
 بٛبئف لجم ہغود أه غئِ ٛبئف کے ؽبلاد کب رنکوِ ٍفو َبيہ اهٗ انموآٌ کی ىیُذ کٕ ثڑْبر
ل ، عجم اؽل، يياه ٍیلَب ؽًيِ ۔  يلیُہ کے ٍفو يیں ثله، يلیُہ کے پہبڑ، کُٕیں، گٓو، يَبعےہ
هٙی اللہ ػُہ، يَغل عًؼہ، ثئو فبرى، يَغل ٙواه، يَغل مٔلجهزیٍ، ثئو هٔيہ، ثئو ػضًبٌ، فُلق، 
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عجم ٍهغ، يَغل مثبة، يَغل فزؼ، کہف ثُی ؽواو، يَغل ثُی ًٌّ، ؽٍٖ کؼت ثٍ اّوف کے 
ڑک کے َیچے آگئی ہے، کُٓڈهاد، يَغل غًبيہ، ثئو ثٚبػہ، ٍمیفہ ثُی ٍبػلِ کی عگہ عٕ اة ٍ
كاه اثٕ ایٕة اَٖبهی، يلائٍ ٕبنؼ،انؾغو کے يکبَبد،فیجو، ریًب، رجٕک، يلیٍ، ٔاكی يٍٰٕی ػهیہ 
انَلاو، ثؾو يیذ، يٕرہ، ٔاكی ّؼیت، ثیذ انهؾى، ثیذ انقهیم، يمبو ٍیلَب نٕٛ ػهیہ انَلاو، إؾبة 
و يٖو، ٔاكی ٍیُب، عجم ٕٛه، کہف کب غبه، يياهاد ٕؾبثہ هٙی اللہ ػُہى، يیلاٌ یويٕک، اہوا
   هٍّٔ عٓبڑی، أه كیگو آصبه ّبيم ہیں۔
 سفروامہ ارض قرآن پر تحقیِق جدید  کی ضرورت۔ 5 .2
ٍفوَبيہ يیں عٍ  يمبيبِد يملٍہ کب مکو ہے أه اٌ کی عٕ ّکم ٕٕٔهد ثیبٌ کی گئی ہے 
ی ٙؤهد ہے، يمبنہ اً يیں ىيیٍ ٔآًٍبٌ  کب فوق ہے اً نئے اً پو اة كٔثبهِ رؾمیك کوَے ک
َے اٌ يمبيبد کب فٕك يْبہلِ کیب ہے  نیکٍ  ٔہبں پو  ٔلذ ثٕلذ عٕ يقزهف لَى کی رجلیهیبں  13َگبه
هًَٔبں ہٕئیں أه رغیواد أه رغلیلاد ہٕئے ہیں، أهيٕلاَب يٕكٔكی ٕبؽت َے اٌ يمبيبد کے 
ؽکٕيذ َے اٌ اصبه ؽٕانے ٍے عٕ کچٓ نکٓب ہے، اة ِٔ اً ّکم ٕٕٔهد يیں َہیں ہیں، ٍؼٕكی 
کٕ يٹبیب ہے،یب نٕگٕں َے رؼًیواد کی ہیں عٌ کی ٔعہ ٍے کبفی رجلیهی آئی ہے۔ يضٍلا ً يٕلاَب 
ے ٍبرٓ اٍؼل ثٍ کهضٕو أه ٍؼل کيَغل لجبء  ںیٍفوَبيہ اهٗ انموآٌ ي يٕكٔكی ٕبؽت ایک يمبو پو 
 نکٓزے ہیں:  مکو کورے ہٕئے ہیعغوافکے يکبَٕں کب  ثٍ فضیًہ  
ّکم  یچٓذ گُجل ک یک ٍں،عیٛوف كٔ گٓو ثُے ہٕئے ہ یکے ٍبرٓ لجهے ک يَغل لجب
اللہ ػُہ  یهٙ ًہیگٓو اٍؼل ثٍ کهضٕو کب گٓو رٓبأه كٍٔوا گٓو ٍؼل ثٍ فض کیا ںیہے،اً ي
 23کب گٓو رٓب۔
ہے، عٌ ٍے  ںیيکبٌ َہ یکٕئ َبیا تیيَغل لجبء کے لو ہبںیاة يٕعٕكِ عغوافیہ يیں نیکٍ  
اً يمبو پو اة ػوة کے ایک يؼهٕيبری  اكاهے يؼوٗ الایًبٌ کب ٍُٹو ٕعبئے،ہ لیربئ یاً ثبد ک
 ںیکے ثبهے يگٓو کے عغوافیہ ٍے اً  کٹویکے ڈائو " ًبٌیيؼوٗ الاہے، يمبنہ َگبه َے " 
 هویپ ںیكا ےک ٹیہے ، اً گ ٹیگ ٍیکے اً ثهڈَگ کب عٕ ي ًبٌیَے  کہب کہ يؼوٗ الا اً پٕچٓب،رٕ 
 ُبهیي یں كائ یآفؤانی ٛوف  یلجهے ک ےہے، أه يَغل لجبء ک بیکب يکبٌ آ ًہیٍؼلثٍ فض چےیکے َ
اً نئے یہ يؾًَٕ کیبگیب کہ ٍفوَبيہ اهٗ انموآٌ پو رؾمیك  ْلو ثٍ کهضٕو  کب يکبٌ رٓب۔ چےیکے َ
 33کوکے ؽبّیہ نگبَے کی ٙؤهد ہے۔
 کے تقاتلی مىہج کا دلاصہ دوووں کتاتوں ۔ 3
کزبثیں  اَزہبئی اہى ہیں، ربہى كَٕٔں کے يُہظ ٔاٍهٕة يیں  اهٗ لوآٌ کے ؽٕانے ٍے كَٕٔں 
فوق ہے ، میم يیں كَٕٔں کزبثٕں کے يُہظ کے رمبثم کے ؽٕانے ٍے چُل ثُیبكی َکبد پیِ کئے 
 عبرے ہیں: 
ٍیل ٍهیًبٌ َلٔی کی کزبة ربهیقی اَلاى يیں نکٓی گئی ہے أه اً کٕ ربهیـ ہی کے َبو ٍے ۔ 2
َب يٕكٔكی َے ثٓی عبثغب ربهیـ کبرنکوِ کیب ہے نیکٍ عٌ يؾمك اَلاى يیں يٕلايٍٕٕو کیب گیب ہے،
 ػلايہ َلٔی َے مکو کیب ہے ِٔ اپُی يضبل آپ ہے۔ 
أه کے يٖبكه ٔ يواعغ ثٓی آًٍبَی ٔ ربهیقی کزت ہیں۔ ۔ ػلايہ ٍیل ٍهیًبٌ َلٔی کی کزبة 1
يمبيبد يملٍہ مکوکوَے يیں يٕلاَب يٕكٔكی کی کزبة اٌ کے ماری يْبہلِ کب يغًٕػہ ہے عٌ يیں 
 ربهیقی ٔالؼبد کب ٍہبها نیب ہے۔
يیں يَزْولیٍ کے اػزواٙبد کب هك کیب گیب ہے أه اً کزبة کے نکُٓے کب  ۔ربهیـ اهٗ انموآٌ 3
يمٖل ثٓی یہی رٓب۔ ػوة الٕاو، اََبة أه ّقٖیبد کے رؼبهف أه ربهیـ کٕ ایک عگہ پو ٍت 
یب ہے۔  ٍبثمہ الٕاو کے آصبه أه ػًبهرٕں أه ؽبلاد ٔ ٔالؼبد ٍے پہهے اٍی کزبة يیں یک عب کیب گ
کے کزجبد کے ٍبرٓ ٍبرٓ کُٓڈهاد کی ربهیقی اَلاى يیں عبَچ پوکٓ اً کزبة کی ايزیبىی ّبٌ ہے۔ 
اً کزبة يیں اکزْبفبد ػٖویہ کے مهیؼے ٍے لوآٌ يغیل کی ؽمبَیذ کٕ صبثذ کیب گیب ہے۔ 
عٕاة كیُے کے نیے یہ کزبة ایک ػهًی ہزٓیبه کے ٕٛه پو کبو يَزْولیٍ کے پؤپیگُڈٔں کب يؤصو 
عت کہ يٕلاَب يٕكٔی کب يیلاٌ اٍزْواق کب هك َہیں رٓب ، اً نئے اً ؽٕانے ٍے إَٓں  کوری ہے۔
 َے اً کزبة يیں کٕئی رؾمیك َہیں نکٓی ہے عٕ هك اٍزْواق پو ہٕ ۔
 ػبٕى انؾلاك َے کی ہے۔ اً ٍفو يیں ٍیل يٕكٔكی کی کزبة ٍفوَبيہ اهٗ انموآٌ کی کزبثذ محمد۔ 4
يٕلاَب يٕكٔكی چَٕکہ کبرت کے ٍبرٓ رٓے أه ٍفو کب يمٖل رفہیى انموآٌ کی رُٖیف يیں يؼبَٔذ 
اً کے  رٓب، نہنا اً کزبة کٕ يمٖل کے اػزجبه ٍے ٍیل يٕكٔكی کے َبو ٍے ہی ّبئغ کیب گیب۔
 نکٓی ہٕئی کزبة ہے۔ثوػکٌ ربهیـ اهٗ انموآٌ يٕلاَب َلٔؒی کی اپُے ہبرٓ ٍے 
81
چَٕکہ ایک ٍفوَبيہ ہے نہنا اً يیں هاٍزے کی هَٔمیں، عغوافیبئی  ۔ ٍفوَبيہ اهٗ انموآٌ 5
ؽبلاد، ؽکًوإَں أه هػبیب کے ؽبلاد، ربهیقی آصبه، ٙیبفزٕں أه ػهًی ٔ رؾویکی عًبػزٕں 
ایک ػهًی أه اً کے يمبثهے يیں ربهیـ اهٗ انمواآٌ فبنٔ ٍے يلالبریں ثٓی مکو کی گئی ہیں۔
 رؾمیمی مٔق کے ٍبرٓ نکٓی گئی کزبة ہے عٕ اً لَى کے يجبؽش ٍے فبنی ہے۔
فلإہ کلاو یہ کہ كَٕٔں کزبثٕں کے نکُٓے کے يمبٕلایک كٍٔوے ٍے يقزهف ہیں، اً    
اپُی اہًیذ نئے ہو ایک يؾمك کے نکُٓے کب اَلاى ایک كٍٔوے ٍے يقزهف ہے، ہو ایک کزبة کی 
 ۔يمبٕل کی ٔعہ ٍے کَی ایک کزبة  کٕ كٍٔوی پو فٕلیذ َہیں كی عب ٍکزیہے أه  انگ انگ 
 حواشی و حوالہ جات 
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ء کٕ عت ؽظ ثیذ اللہ أه يمبيبد يملٍہ کی ىیبهد کے نئے گیبرٕ اپُے ٍبرٓ ۸۱۳۲(ٍؼیلانؾك علٌٔ )عت  يمبنہ َگبه 13
َب يٕكٔكی کے كٔه يیں ٌ يمبيبد کب لویت ٍے يْبہلِ کیب نیکٍ اً كٔه يیں أه يٕلاٍفوَبيہ اهٗ انموآٌ نے گیب ، ا
 و رؾمیك کوکے ؽبّیہ چڑْبَے کی ٙؤهد ہے۔ گیب کہ ٍفوَبيہ اهٗ انموآٌ پاً نئے یہ يؾًَٕ کیب   کبفی فوق پبیب ،
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